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Beyler, biraz arşivlere bakın
İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi Nazım Hikmet'in 
"Ferhad ile Şirin"ini sahneye 
koydu ve sanat çevrelerinde 
yer yerinden oynadı.
Gazeteler ve TV'ler Ferhad ile 
Şirin'in İstanbul'da ilk defa 
sahnelendiğini söyleyip eseri 
yere göğe sığdıramadıîar.
Bu konuda yazılıp 
çizilenleri okuyunca "Ben Ferhad ile 
Şirin'i İstanbul'da daha önce 
seyretmiştim" diye düşündüm, şöyle bir 
durup hafızamı yokladım ve hatırladım: 
Bale 1970’lerde o zamanm "Opera 
Binası" olan bugünün AKM'sinde 
sahneye konmuştu. Oynayanlar Ankara 
Opera ve Balesi'nin sanatçılarıydı ve 
beşkentteki temsil daha sonra İstanbul'a 
getirilmişti. Yalnız arada küçük bir fark 
vardı ve fark balenin ismindeydi: İlk
sahnelenişte "Ferhad ile 
Şirin" denmemiş, eserin 
Rusça ismi olan "Leğende o 
Lubvi" Türkçe'ye çevrilmiş 
ve balenin adı "Bir Aşk 
Hikâyesi" yapılmıştı. 
Mehmene Banu'yu yani 
başrolü Meriç Sümen 
mükemmelen oynuyor ve 
Arif Melikov'uıı nefis 
müziği seyirciyi mestediyordu.
Dolayısıyla şimdi, bundan senelerce 
önce hem Ankara'da hem İstanbul'da 
sahnelenen Ferhad ile Şirin'in 
"Türkiye'de ilk kez oynandığı" 
yolunda bizim basında çıkan ve buram 
buram reklam kokan bu yanıltıcı 
haberlerin kaynağını merak ediyorum. 
Acaba birileri her zaman olduğu gibi 
Nazım'm sırtından bir işler mi yapıyor 
dersiniz?
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